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PANORAMA NACIONAL 
Sustitución del Directorio 
por un Gobierno 
d i c t a t o r i a l 
Encauzado el problema de Marruecos 
por vía de solución, se venía esperando 
que el Directorio militar, según los 
repetidos ofrecimientos de ,su presiden-
te, cesaría en su actuación, entregando 
el gobierno del país a Ministerio de 
hombres civiles, que poco a poco resta-
bleciera la normalidad constitucional. 
En efecto, el jueves se constituyó un 
Gobierno bajo la presidencia del mismo 
general Primo de Rivera. 
¿Qué significación, qué programa, 
qué normas de gobierno ha de tener el 
nuevo Gabinete? La declaración minis-
terial puede resumirse en las siguientes 
líneas: Continuará la obra del Directo-
rio, en cuanto al orden público; presen-
tará un presupuesto de nivelación y 
preparará la labor política, económica y 
social que en su día ha de constituir la 
novísima legislación española. 'Persis-
tirá por ahora la censura telegráfica y 
de Prensa, y con mayor rigor en los 
comentarios acerca de la campaña de 
Marruecos, en los asuntos de índole 
internacional y en aquellos que afecten 
al prestigio de las autoridades. Queda-
rá restringido el derecho de reunión y 
el de asociación cuando ambos se refie-
ran o tengan un, carácter político. Con-
tinuarán los delegados gubernativos y 
desaparecerán los gobernadores cívico-
militares. Preparará un nuevo presu-
puesto, a base de la reforma tributaria; 
irá a la desgravación de transportes 
para los artículos de primera necesidad 
y abordará el problema del trabajo. 
Como se ve, continuarán las medidas 
de excepción que adoptó el Directorio, 
ya que «se substituye la dictadura mili-
tar por otra civil y económica, de orga-
nización más adecuada, pero no menos 
vigorosa». 
Ello no debe extrañar, ni las personas 
de claro entendimiento podían suponer 
otra cosa, ya que el cambio de la excep-
ción a la normalidad podría originar 
trastornos y desencadenamiento de 
odios y ambiciones capaces de llevar 
la nación a la anarquía. Ahora bien, 
es de esperar que una vez desenvuelto 
su programa mínimo, el Gobierno en-
cuentre el modo de ir restableciendo los 
derechos ciudadanos en breve plazo, y 
tanto para una cosa como para otra le 
deseamos circunspección y acierto. 
Y por nuestra parte nos abstenemos 
de todo otro comentario, por temor a 
caer en la esfera d^ la censura. Pero 
para que nuestros lectores tengan algu-
na orientación con respecto a cómo ha 
sido recibido el nuevo Gobierno, (en lo 
que se ha permitido decir, desde luego,) 
extractamos varios comentarios de la 
Prensa madrileña: 
«LA NACIÓN» 
Se limita a acoger con el mayor entu-
siasmo el advenimiento del nuevo Go-
bierno, esperando que no le faltará la 
asistencia decidida del país para cumplir 
su misión en el Poder. 
«INFORMACIONES» 
Elogia la rapidez con que se ha re-
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suelto la situación política que se había 
planteado, y luego dice: 
«Las características del nuevo Oobier-
no son análogas a las del extinguido 
Directorio militar. 
El país no puede vivir en un eterno 
régimen de excepción. El actual Gobier-
no debe comprenderlo así y debe mar-
char hacia ese objetivo; cosa que el 
propio Rey espera.» 
«LA ÉPOCA» 
¿Qué diferencia puede advertirse en-
tre el Gobierno que ha jurado hoy y el 
Directorio militar? El propio jefe del 
Gobierno nos !o dice en sus declara-
ciones, al afirmar que la «dictadura mi-
litar se reemplaza con una dictadura 
civil y económica». Más claro, que 
antes ejercían excepcionalmente el Ejér-
cito y la Marina esa dictadura y ahora la 
ejerce un Gobierno de ciudadanos que 
constituyen un partido político, con lo 
cual observamos dos agravantes: una, 
la de instaurar un régimen de fuerza 
sin representación directa de la fuerza 
misma, y otra, la de que esta dictadura 
se ejerce no en nombre de una colecti-
vidad o colectividades ajenas a los 
sentimientos políticos, sino por un 
partido, que como todo partido político, 
ha de tener su obligado cortejo de 
ambiciones legítimas, de vanidad expli-
cable, de pasión ideológica. 
«HERALDO DE MADRID» 
Entre otras cosas, dice: «El presiden-
te de! Consejo de ministros insiste en 
mantener íntegras las trabas puestas por 
el Directorio militar a las libertades pú-
blicas y constitucionales de España. Y 
considerando esto en su verdadera esen-
cia, ¿cómo poder eludir la pregunta de 
por qué y para qué entonces el cambio 
de régimen político? 
La sustitución de los vocales del Di-
rectorio militar por hombres civiles no 
significa que han pasado las circunstan-
cias que determinaron era necesario 
mantener un Gobierno de fuerza. 
Esperamos, sin embargo, que se im-
ponga el poder de las circunstancias, 
que obligarán a este Gobierno a conce-
der un mayor desembarazo a los movi-
mientos de la opinión pública.» 
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«FL SOL» 
El primer Gobierno está definido ya; 
un Gobierno de transición; a la transi-
ción conviene los tonos grises, y en 
efecto, si analizamos los elementos que 
lo componen, encentramos junto a per-
sonas que desempeñaron dentro de la 
desaparecida situación un papel secun-
dario, otras poco conocidas. 
No es extraño que al cambio político 
haya acompañado más que la sensa-
nón, natura! en todo cambio de Gobier-
no, curiosidad; no es extraño que sea 
la curiosidad más que la esperanza, la 
que haya predominado en el cambio 
efectuado. 
Creemos acertar al pensar que el 
hecho político de hoy obedece más a 
haberse percatado el país de una evo-
lución en el sentido de una política 
nueva, y mejor que a la descomposición 
natural de lo que llega a su término. 
Por lo tanto el Gobierno ha de pro-
bar de algún modo su confianza en el 
pueblo, al que se ha de dar algún día 
plena libertad de acción. 
Asi esperamos que el Gobierno cívi-
co-militar demuestre de algún modo la 
primera mitad de su calificativo, aten-
diendo a que se desenvuelva con soltu-
ra el movimiento de la opinión pública. 
«EL LIBERAL» 
«Se ha dado por terminada la misión 
del Directorio en el mando. 
El Ejército no tiene ya sobre sí la 
carga de gobernar el Estado; un Go-
bierno de hombres civiles ha sido cons-
tituido. 
Continúa en la presidencia el autor 
del golpe de Estado, y es lo cierto que 
el cambio no afecta a la dictadura, sino 
solamente a la denominación. 
El Gobierno es militar con una asis-
tencia civil, pero continúa siendo dic-
tadura, porque hasta ahora no se sabe 
que el jefe presidencial tenga la divi-
sión y separación de Poderes, que es 
característica del sistema constitucional 
y parlamentario. 
Sin embargo, esto vendrá con el tiem-
po; algo significa ahora que la institu-
ción armada haya cumplido su misión. 
Se ha señalado la puerta abierta para 
entrar en la historia, y esta puerta no 
puede ser otra que la que conduce a la 
restauración de las libertades públicas.» 
«EL DEBATE» 
«La situación nueva puede significar 
una transición; una tregua en la guerra 
civil que existe actualmente en la polí-
tica española. 
Contribuye a calmar las pasiones, el 
aplicar al servicio público fuerzas muy 
valiosas. 
Es cierto que en los antiguos parti-
dos hay hombres de gran altura mental 
y moral y no hablamos de la vuelta de 
las antiguas organizaciones políticas 
porque ya ellas pasaron; pero hay que 
hacer constar que el país reconoce a 
estas personas y sus merecimientos 
que pueden sustituir con masas y direc-
tores al vacío que queda detrás del ge-
neral Primo de Rivera.» 
Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
Blancos y de» Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
Fratnoisoo S, de la, Oetmpst 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
«LA UNIÓN MERCANTIL» 
El conocido diario malagueño, co-
menta a su vez favorablemente la cons-
titución del Gobierno, y añade: 
«Al frente del departamento de Ha-
cienda entra un hombre de gran men-
talidad, preparado largamente en el es-
tudio de tas cuestiones económicas, en 
las que logró destacarse durante los 
úítimos años. 
Estos antecedentes constituyen una 
garantía de lo que ha de ser su actua-
ción al frente de ja Hacienda pública. 
La obra es ardua, en extremo difícil y 
preñada de peligros. 
El presidente del nuevo Gobierno 
considera eje de esa obra la realización 
de un verdadero inventario de la ri-
queza. Quiera Dios que esos vaticinios 
sean en breve plazo una cumplida rea-
lidad para bien de la nación. 
En general, la constitución del nuevo 
Gobierno ha sido bien acogido. En él 
figuran hombres nuevos en las artes de 
gobernar, y, quizá, por esto mismo, 
hayan despertado gratas esperanzas.» 
«LA UNIÓN», de Sevilla. 
Por su parte, este rotativo comenta 
el tema diciendo: 
«Hasta ayer era el Ejército quien go-
bernaba. De este cometido se le licen-
cia al restablecer los cargos de minis-
tros del Rey y al vedar a los militares 
la intervención en política. También a | 
los somatenes, con las gracias de real 
orden, se les da la voz de «rompan fi-
las», o de «en su lugar, descanso», que 
esto no está muy claro.» 
Continúa comentando al punto capi-
tal de las declaraciones del nuevo Go-
bierno, el que se refiere a la intangibili-
dad de la Constitución vigente, y lo 
comenta en el sentido de no debe mo-
dificarse, transformando el régimen de 
Cortes en una sola Cámara, pues ello 
sería una perturbación. 
DENTISTA 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta tocios los días 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 6,—Doña Elena García de Rosales, 
por sus difuntos. 
Día 7.—Sufragio por don José Moreno 
Checa y por sus padres. 
COLEGIATA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 8.—Don José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Día 9.—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por don Trinidad de Rojas. 
Día 10.—Don José Robledo y señora, 
por sus padres. 
Día 11.—Señores hijos de don Pascual 
Romero. 
Día 12.—Don Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
C A L Z A D O S 
POBVEKIÜ 
Esta Casa acaba de recibir 
extenso surtido en calza-
dos de paño para la próxi-
ma temporada. 
Brodequines y Zapatillas 
paño, a precios baratísimos. 
FMNCiSCO RÜIZ TERRONES 
Infante D. Femando, 2 2 
PROQRflTTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de ocho a diez de la no-
che, en la calle Estepa. 
I.0 Pasodoble «Vergara Usátegüí», 
porj. Ortega. 
2. ° Canción Canaria «La Caravana 
de Ambrosio>, por J. Moreno Torroba. 
3. ° Fantasía «Los Leones de Cas-
t 'úla», por J. Serrano. 
4. ° Foxtrot «Indianola», por Henry. 
5. ° Pasodoble ¡¡Otro Toro!!, por A! 
G. González. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — P á g i n a 5.« — 
:-: N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Con motivo de la boda de su sobri-
no don José Ruiz Ortega, pasa en ésta 
unos dias el digno cura propio de la pa-
rroquia de San Andrés, de Coín, don 
Manuel Ruiz Báez. 
Han regresado de Málaga, la señora 
doña Dolores Ruiz, viuda de Pérez, y 
sus sobrinos don Francisco Cabrera 
Espinosa y simpática hermana Victoria. 
Para asistir ai reconocimiento y cla-
sificación de los mozos concentrados en 
esta zona, ha venido de Sevilla el tenien-
te coronel de Sanidad militar don Ma-
nuel Arnáu. 
Terminados sus deberes militares, 
como soldado de cuota, ha regresado 
de Algeciras nuestro estimado amigo 
don Miguel Berdún Adalid. 
Anteayer vino a ésta, procedente de 
Roma, Génova y Madrid, y de paso 
para la República Argentina, donde 
tiene su residencia y a sus padres y 
hermanos, el virtuoso salesiano, paisano 
nuestro, P. Agustín González del Pino 
Franquelo, sobrino político del ex juez 
municipal don Juan Chacón Aguirre. 
Dicho joven religioso, que marchó 
muy niño de Antequera, al emigrar su 
familia, ha cursado brillantemente sus 
estudios teológicos, por lo que fué 
enviado a Italia donde tiene su principal 
residencia la Orden Salesiana, y ahora 
regresa a la Argentina para asistir a la 
primera misa de su hermano primogé-
nito P. José María, que pertenece al 
mismo instituto eclesiástico. 
LETRAS DE LUTO 
En Aranits (departamento de Bajos 
Pirineos, Francia), ha dejado de existir, 
a la edad de 78 años, la señora doña 
Margarita Bouderé Bordenabe, viuda 
de Laude, madre de los señores de 
Laude Bouderé (doña Rosalía, doña 
Julia, don Bernardo y don José). 
Las innumerables amistades y rela-
ciones que en ésta contaba la anciana 
señora y su distinguida familia, han 
dado lugar a que haya sido generalmen-
te sentida la muerte de aquélla y com-
partido el duelo que aflige a sus hijos, 
nietos, sobrinos y demás deudos, que 
con tan triste motivo están recibiendo 
numerosas manifestaciones de pésame, 
a las cuales unimos la nuestra más 
sincera. 
LA SANTA BULA 
Hoy, segundo domingo de Adviento, 
será la publicación de la Santa Bula, 
cuyas innumerables gracias y privilegios 
se otorgan por la Santa Sede al pueblo 
español, en atención a la limpia ejecu-
toria de su brillante y hermosa historia 
y a los grandes servicios que en tiem-
pos pasados prestó a la Iglesia. 
Por eso, cuantos nos preciamos de 
católicos y de españoles, debemos en 
justa correspondencia a la benévola 
generosidad del Sumo Pontífice aceptar 
Enrique López P é r e z 
sumisos y agradecidos estas señaladas 
muestras de amor paternal y proveer-
nos de los sumarios que nos corres-
ponden según nuestra'posición y bienes, 
para poder ganar en beneficio de nues-
tras almas las indulgencias y privilegios 
que se nos conceden. 
BODA 
El jueves último, y en la iglesia de 
San Sebastián, tuvo lugar el enlace ma-
trimonial de la señora doña Enriqueta 
Mantilla Mantilla y nuestro estimado 
amigo y ex director, el procurador don 
José Ruiz Ortega. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora madre de la novia, doña Enrique-
ta Mantilla Sotomayor y su hijo don 
Enrique, siendo testigos, don Rafael 
Rosales Salguero, don Juan Muñoz 
Checa, don Juan Chacón Aguirre y don 
Agustín Burgos. 
Bendijo la unión el tío del contra-
yente, don Manuel Ruiz Báez, cura 
propio de la parroquia de San Andrés, 
de Coín. 
El acto se celebró en familia, por el 
recientísimo luto que guarda por falle-
cimiento de don Ramón Mantilla F. de 
Henestrosa (q. e. p. d.), y los novios 
marcharon a Córdoba al objeto de 
pasar su luna de miel. 
Deseamos muchas felicidades en el 
estado contraído, al nuevo matrimonio. 
PETICIÓN DE MANO 
Por el industrial y propietario de 
ésta don José García Domínguez, ha 
sido pedida la mano de la bella seño-
rita Pepita García Sánchez, hija del 
industrial don José García Motttilla, 
para su hijo don José García Gálvez, 
agente de la Caja de Ahorros y Previ-
sión Mutual Hispano-Africana,de Cádiz. 
La boda se efectuará muy en breve y 
entre familia por el reciente luto. 
INCORPORACIÓN DE LOS SOLDA-
DOS DE CUOTA 
El señor coronel comandante militar 
de la plaza ños ha comunicado, para su 
mayor difusión, y 'cumpliendo órdenes 
superiores, que se ha 'rectificado el ar-
tículo 8.° de la orden general de con-
centración de 25 Noviembre, en el sen-
tido de que el día 15 de Enero próximo 
se incorporarán a filas todos los solda-
dos de cuota, es decir, los nacidos en 
el primero y segundo semestre de 1904, 
y agregados al reemplazo de 1925, 
procedentes de años anteriores. 
Lo que publicamos para conocimien-
to de los interesados. 
SE VENDE 
una máquina de hacer medias. Darán 
razón en esta Redación. 
ENHORABUENA 
Nuestro paisano y estimado amigo 
don José del Pino Navarro, nos[comu-
nica en atento besalamano, haber sido 
trasladado de su cargo de secretario del 
Ayuntamiento de Palenciana a! de Hor-
nachuelos (Córdoba). 
Le felicitarnos por la mejoría en su 
carrera que representa el traslado, y le 
agradecemos su ofrecimiento en el 
cargo. 
LA CUSTODIA DE SANTIAGO 
Se hace saber a los donantes en la 
suscripción hecha l para adquirir una 
custodia con destino a la iglesia parro-
quial de Santiago, que dicha artística 
joya será'expuesta durante los días 7 y 8 
en el escaparate del establecimiento de 
don José Navarro. 
A LAS SEÑORAS 
En la próxima semana lleguá a ésta 
el representante de la casa Almacenes 
de Camino, de Sevilla, con el muestra-
rio general de la presente temporada. 
Se hospedará en el Hotel Universal. 
PRECIOS DE CARNES DE CERDO 
V CHACINAS 
Por acuerdo de la Junta local de 
Abastos, se han figado los siguientes 
precios en productos del cerdo, qué r i -







kilo, 5.— pesetas. 
< 3.75 « 
< 4.50 « 
« 4 . - « 
* 4.— « 
* 7.50 « 
LESIONADO 
Al poner en movimiento la maqui-
naria de una fábrica de aceites, próxima 
a Benamejí, nuestro estimado amigo 
don José Gallardo del Pozo, fué alcan-
zado por una excéntrica, que le sec-
cionó casi por completo la primera fa-
lange del dedo medio de la mano de-
recha. 
Curado de primera intención por el 
médico de aquel pueblo, fué luego asis-
tido en ésta por su hermano don Anto-
nio y el doctor señor Espinosa, quienes 
le practicaron una difícil operación para 
evitar la pérdida de la falange seccio-
nada. 
Lamentamos el accidente y deseamos 
el feliz resultado de la intervención qui-
rúrgica, 
SALÓN RODAS 
Esta noche tendrá lugar un verdadero 
acontecimiento cinematográfico en este 
salón, con el estreno de la gran película 
española, basada en la célebre novela 
de Pérez Lugín, «La casa de la Troya>, 
de la cual se pasará la primera jornada, 
en seis partes, con tres mil metros. 
La segunda jornada de dicha monu-
mental cinta, será proyectada mañana, 
lunes. 
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NATALICIO 
Ha dado a luz una hermosa niña, la 
esposa de nuestro querido amigo, el 
oficial de Correos, don Pedro Puche 
Aragüez. 
Nuestra enhorabuena. 
EL PELIGRO DE LOS CABLES 
Es objeto de generales censuras el 
pésimo estado en que se hayan las ins-
talaciones de conducción eléctrica, es-
pecialmente en algunos sectores de la 
población. Con gran frecuencia, y muy 
singularmente en los días en que corre 
el solano, se desprenden en la vía pú-
blica cables que hasta ahora, por mi-
lagro, no han ocasionado desgracias, 
pero que pueden producirlas, y no sólo 
va lá amenaza sobre las personas que 
transitan por las calles, sino que el pe-
ligro alcanza igualmente a los morado-
res de todas las casas, pues ya son va-
rios los casos en que cables de alta ten-
sión han caído en patios y han estable-
cido circuito con las instilaciones case-
ras, dando lugar a algunos conatos de 
incendio. 
Como esta amenaza es evidente, y 
debe reconocerse en conciencia que en 
esta queja no nos guía un prurito de 
alarma injustificada o excesiva, la ele-
vamos a la autoridad y a las compañías 
interesadas para que vean el medio de 
evitar posibles sucesos lamentables. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra Trinidad Navarro Moreno, 
por vender bebidas alcohólicas en su 
casa de lenocinio, estando prohibido. 
Contra Jerónimo Artacho Martín y 
su coima Ana Rus (a) la Juanetina, por 
formar escándalo en la calle Juan Casco. 
Contra Agustín Ruiz Galeote, por 
negarse a expender leche a los que no 
son sus parroquianos. 
Contta Pascual Roldán Ruiz y Terésa 
Porras Soto, por maltratar de palabra a 
María López López, en calle del Toril. 
Contra don Ramón Casaus, por no 
avisar el cambio de domicilio en la 
Jefatura de Vigilancia, según está orde-
nado por reciente bando de la Alcaldía, 
sobre empadronamiento vecinal. 
SE ALQUILA 
planta baja en la casa número 14 dé la 
plaza del Carmen. 
Razón en la misma casa. 
Agendas y Almanaques 
Baiily - Baiiliere 
El Almanaque Bailly-Bailüere, intere-
sante resumen del año de vida mundial 
y enciclopedia de conocimientos útiles 
y curiosidades, da una participación 
gratuita de Lotería de Navidad en el 
n ú m . 2 7 . 8 1 3 
¡Apresúrese a comprar un ejemplar! 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Como oportunamente anunciamos, 
se ha verificado la concentración de 
reclutas de esta zona, que con arreglo 
a la nueva ley solamente ha alcanzado 
a la mitad del contingente. Ayer tuvo 
lugar el sorteo de Africa, y durante los 
días siguientes se procederá al destino a 
cuerpo, comenzando el día 9 la marcha 
de los mozos a sus distintos destinos. 
Como todos los años, la reunión de 
tantos individuos en los que parece que 
el paso a la situación militar les da 
derecho a renunciar a la civilidad, si 
alguna vez la tuvieron, que por desgra-
cia suya no sería de ellos la culpa sino 
del analfabetismo a que están condena-
dos en los campos y en muchos pueblos 
de esta provincia por falta de escuelas; 
la concentración de dichos individuos, 
repetimos, es origen de menudos inci-
dentes, actos indecorosos y molestias en 
el vecindario, a los que parece que no 
puede ponerse remedio. De poco sir-
ven las amonestaciones de los jefes mi-
litares y la vigilancia de la policía para 
evitar los desmanes e «ingeniosidades>, 
por no llamarlas de otro modo, de la 
mayoría de aquéllos, y la población 
tiene que sufrir resignada el desencade-
nado huiacán a que le condena su 
privilegio de cabeza de zona. 
Pero, en el extremo que se refiere 
al alojamiento, ¿no cabe evitarle las mo-
lestias, gabelas y abusos a que da lugar? 
Mucho podría hablarse sobre esto, ya 
que siendo evidente que rara es la casa 
que admite al alojado y que éste lo que 
prefiere es la peseta para la cama, por 
lo que resulta que todos hallan acomo-
do en paradores y fondas, sería una so-
lución menos onerosa que el Ayunta-
miento preparara por su cuenta el alo-
jamiento del contingente. 
Téngase en cuenta que ahora serán 
dos veces al año estas concentraciones, 
y más numerosas, y se comprenderá que 
el asunto merece ser estudiado y re-
suelto por quienes obligados están a 
evitar las ocasiones de abusos y moles-
tias al vecindario. 
P ñ R ñ P ñ S ñ R E L RATO 
ESTÁ BIEN, PERO «GOLVERÉ» 
Una vez representábase el Tenorio 
en una Sociedad de aficionados, y ocu-
rrió un lance del que puede dar fe un 
eminente actor que dirige hoy una de 
las mejores compañías cómico-dramá-
ticas: 
Se representaba el primer acto en 
medio de un silencio profundo, y el 
primer actor estaba diciendo aquello 
de: 
Yo a las cabanas bajé, 
yo a los palacios subí, 
yo los claustros escalé... 
Cuando el alguacilillo, que nunca ha-
bía pisado las tablas, sevillano por más 
señas, con una pronunciación marcada-
mente andaluza, adelantó la salida y se 
presentó en el foro. 
N e u m á t i c o s 
Enrique López P é r e z 
Interrumpiendo al actor, exclamó el 
racionista: 
—¿Don Juan Tenorio? 
El que hacía de Don Juan disimuló 
su contrariedad, y siguió: 
y en todas partes dejé 
memoria amarga de mí. 
Pero el joven andaluz no hizo caso y 
volvió a decir en voz muy alta: 
— ¡Daos preso! ¡Daos preso! 
El público se dió cuenta y empezó a 
reír, lo que acabó de irritar al primer 
actor, que, por lo bajo, dijo al alguacil: 
—¡Como no te vayas, te abro la ca-
beza! 
Esta razón contundente convenció al 
racionista que debía irse, y decidió ha-
cer mut i s ; pero no le pareció bien aban-
donar la escena de manera desairada. 
Adelantó dos pasos hacia Don Juan; 
y con tono enfático y actitud dramática, 
exclamó. 
—Está bien, pero golveré, señor Te-
norio. 
No hay que relatar el escándalo y la 
algazara que entre el público se promo-
vieron. Pues, ¿y entre bastidores? El 
primer actor, hi cho una furia y con la 
espada en la mano, buscaba al alguaci-
lillo para t r u f a r l o . 
Suerte tuvo de que toda la familia 
sujetó y calmó a Don Juan, de lo con-
trario, el pobre alguacilillo pasa a ser 
una más, en la larga lista de los muer-
tos por el burlador sevillano. 
¡PELATE!... 
Casi siempre que el «respetable» in-
terviene en una obra, su interrupción 
tiene gracia, aunque no se la haga al 
actor a quien interrumpe. 
Cuentan que en Málaga, trabajando 
en el teatro una discreta compañía de 
verso, y en ocasión de interpretar una 
obra del siglo xvm, el galán joven, que 
era un muchacho simpático, bajito y 
regordete, se había presentado en es-
cena con una peluca que, por lo desco-
munal, atrajo todo el interés de los es-
pectadores, que por otra parte se abu-
rrían bastante con la obra representada. 
Llegó un momento en que el público 
sin poderse contener comenzó a «gua-
searse» del melenudo actor y fué pre-
cisamente cuando él briosamente re-
citaba un monólogo que terminaba así: 
Si al corazón satisfago 
No soy vasallo leal! 
En situación tan fatal, 
¡Dios mío! ¿qué hago? 
Y un espectador de la «cazuela» res-
pondió al instante: 
—¡Pélate! 
Y su agudeza fué premiada con una 
ovación. 
Estas anécdotas son tomadas del libro 
«30 Novelas Cortas», por 90 céntimos. 
De venta en E l Siglo X X . 
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B A N C O ESPAÑOL DE CRÉDITO | WHDIDO GRRCÍff DEL PINO 
Tenemos a la vista la Memoria que 
este prestigioso Banco presentó a la 
junta general ordinaria para dar cuenta 
de su actuación en el Ejercicio de 
1924-25 cerrado en fin de junio último. 
Según la misma, durante su vigésimo 
tercero ejercicio social, continuó esta 
entidad su normal marcha progresiva, 
consecuencia de una acertada organiza-
ción y plausibles normas de prudencia. 
En ei citado ejercicio, y no obstante 
el ambiente poco propicio que los 
E J E R C I C I O S 
negocios en general ofrecieron, consi- j 
guió aumentar la muy importante cifra i 
de los suyos, asi como la de sus pro- i 
ductos brutos, que pasan de pese- | 
tas 12.386.057,59 en el ejercicio 1923-24 
a 13.860.699.67 en el de 1924-25. 
Los beneficios obtenidos (deducida 
la contribución sobre las utilidades) en 
los últimos cinco ejercicios demuestran 
como queda dicho, e! constante incre-
mento de esta entidad y son los si-
guientes: 
B E N E F I C I O S 
1920- 21 . . . . 
1921- 22 . . . . 
1922- 23 . . . . 
1923- 24 . . . . 
1924- 25 . . . . 
La distribución de las utilidades liqui-
das en los dos últimos ejercicios, 
A reserva estatutaria . . 
A fondo de previsión. 
Deducciones estatutarias . 
A dividendo. . . . . 
A cuenta nueva. . . 
El dividendo acordado fué, al igual 
que en el ejercicio anterior,del diez por 
ciento. 






aumentadas con los remanentes ante-
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537.084<87 
Reserva estatutaria . 
Reserva de previsión 





A más de haberse interesado en pro-
porciones importantes en las distintas 
emisiones de obligaciones del Tesoro 
qué se efectuaron durante el ejercicio 
económico, prestó su concurso a otras 
diversas emisiones de obligaciones y 
habiendo repatriado durante la guerra 
cierto número de obligaciones 4 por 100 
del ferrocarril de Aragón y 3 por 100 del 
de Valencia a Utiel decidió sacarlas a 
la venta en forma de suscripción públi-
ca, recibiendo más pedidos que los 
títulos ofrecidos. 
Para ir completando su importante 
red de Sucursales inauguró durante el 
«nths de m ? m 
CALZADO ViSiT/tO US 
Casa Lopera 
SON L O S M E J O R E S 
S O N L O S MAS ECONÓMiCOS 
Últimas novedades en sombreros; 
gorras y boinas a 1.25 
C A S A B E R D U N 
S E L I Q U I D A N 
1,000 chaquetones con cuello de piel, 
a cuatro duros. 
500 abrigos para caballerü,forro sedalina 
a cinco duros. 
2,000 camisetas punto inglés, para caba-
llero, que valían seis pesetas, 
a DIEZ REALES. 
C A S A B E R D Ú N 
7.532. lOO^ 6.857.852'14 
éstas en total 24,19 millones o sea 
ei 79,52 por 100 de su capital desem-
bolsado de 30.428.500 pesetas, distri-
buida? en la siguiente forma: 
P E S E T A S 
ejercicio, las de Arcos de la Frontera, 
Archidona, Ayamonte, Ba^za, Bujalan-
ce, Cádiz, Carrión de los tíbndes. Cas-
tro del Río, Cuéllar, Cuevas de Vera, 
Daimiel, Estella, Fregenal de la Sierra, 
Los Navalmorales, Mancha-Real, Mila-
gro, Novelda, Porcuna, Puertollano, 
Vera del Bidasoa y Viliáda, y están 
próximas a inaugurar sus servicios las 
de Aguilar de la Frontera, Alcalá la 
Real, Algemesí, Caravaca, Cartagena, 
Cieza, Constantina, Fuente de Cantos, 
Hinojosa del Duque, Lora del Rio, 
Orihuela, Peñafiel, Segorbe, Socuélla-
mos, Totana y Valderrobres. 
PEÑUELAS, 15. - ANTEQUERA 
Reparaciones de m á q u i n a s r ec t i l í neas para 
hacer medias. 
E n s e ñ a n z a de trabajos de estas m á q u i n a s 
Agujas y piezas de recambio. 
El Sagrado Corazón ele 
Jesús , Mar Rojo 
Con la sangre que derrama por nues-
tro amor^ aparece colorado como el 
mar Rojo, abierto de parte a parte con 
el hierro de la lanza, para que por me-
dio de este Corazón divino, abierto, 
pase el pueblo de los fieles y entren en 
la posesión de la tierra prometida, des-
pués de haber dejado a sus espaldas 
ahogados en el mismo Mar a los egip-
cios, que son los vicios que los per-
siguen. 
Tú eres un pobre israelita que has, 
vivido largo tiempo oprimido bajo ia 
dura sérvidumbre de Faraón,, y que 
ahora deseas huir de tan gran miseria 
para gozar de la libertad de los hijos 
de Dios. Te ves acosado por todas 
partes de tus enemigos. Sientes ios 
incentivos de la concupiscencia que te 
impulsan al mal. Ya te encuentras 
en inminente riesgo de sucumbir 
a la tentación. No te queda otro refu-
gio sino clamar al cielo pidiendo el 
presto y eficaz socorro dejj la gracia. 
Ves, por fortuna, ante tus ojos la ima-
gen del Corazón divino que te muestra 
la herida de la lanza y te convida a 
entrar en ella para triunfar de tus ene-
migos y escapar para siempre de sús 
manos. Entra, pues, en el Corazón de 
Jesús con plenísima confianza que en 
El han de hallar la muerte todos los 
egipcios o vicios que te persiguen; y 
habiendo tú pasado por El con toda 
seguridad, te hallarás en la ribera alegre 
de la Gloiia. Acostúmbrate a invocar 
al Divino Corazón cuando, te sintieres 
combatido del ¡enemigo. Acude con 
frecuencia a visitarle en e! Saníisimó 
Sacramento. Arroja.en ei mar profundo 
de su divino pecho todas fus penas, 
tribulaciones y tentaciones, 
v :t: y : ' ' x . x . x . .-. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 17.200 
D. Luis Moreno Rivera y señora 50 
» Daniel Cuadra BJázquez y se-
ñora 25 
.„» Ildefonso Mir de Lara 25 
> Antonio Baudei y secura • ¡5 
> José Navarro Montero y señora 10 
» Joaquín Checa Cabíe.'a y se-
ñora jo 
> Manuel Cabrera Avilés io 
» Rafael del Pino Paché y se-
ñora jo 
Suma y sigue . 17.355 
No se devuelven los originales, n i geerca 
de t i los se sostiene eoriet^ondgncia. 
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I L U S I O N 
A LOLA. 
A l remontarme a tiempos alegres que pasa-
y que dejaron sólo semilla de dolor, (ron 
trémulo me pregunto, tétrico y asombrado, 
dominada mi alma por un triste sopor: 
¿Qué existe en esta vida, sembrada de amar-
(guras^ 
que pueda consolarnos, darnos resignación, 
más que sólo aquél rayo que disipa negruras, 
el rayo de la dulce, simpática ilusión? 
Sin ésta no se puede vivir un solo instante 
y a cada paso vemos, incluso en el amor, 
que no es dichoso nadie, ni el más feliz amante, 
i i no abriga en su pecho la nítida ilusión. 
Es la que nos alienta, l levándonos contentos 
a un no sé qué ignorado, que anhelamos tener; 
la que se sobrepone a nuestros desalientos 
y nos presta la fuerza para esperar en él. 
¡Oh Reina de la vida, tesoro inapreciable, 
nadie sabe quién eres, hasta que tú le dejas 
con el dolor a solas, o solas con sus quejas, 
en la más triste y mísera situación deplorablcl 
Por eso yo pensando la dicha que tenía 
cuando te alimentaba con toda mi pasión, 
ahora que rae encuentro sin aquella alegría, 
comprendo que tú eres la paz del corazón. 
M. L I. 
''Para ganar a la Lotería 
en todos los sorteos,, 
PROCEDIMIENTO PRIMERO 
Se pasa el décimo o billete de la 
lotería por la chepa de un jorobado 
viudo que sea aficionado a coleccionar 
sellos y que tenga una tía en Logroño, 
Después se invita al jorobado a que se 
tome una copa grande de aguardiente 
mezclado con salfumán, zumo de limón, 
estricnina, azúcar cande y media caja 
de cerillas. Esta bebida ddberá ingerirla 
el jorobado en dos veces y cerrando un 
ojo. Seguidamente se le pone una mano 
sobre la oreja izquierda y con la otra 
se le tapan las fosas nasales para que 
respire más libremente, y con mucha 
devoción se recitará la segunda escena 
del acto tercero de Don Juan Tenorio. 
Durante esta ceremonia, que habrá 
tenido lugar bajo un pino seco, a las 
doce de la noche de un martes y día 
trece, precisa que ocurra un terremoto 
en cualquier punto del globo. 
Si el jorobado resiste los efectos de 
la bebida, puede asegurarse que toca 
e! «gordo», pero si revienta, lo que 
toca es... ir a la cárcel. 
LOS AFORTUNADOS 
Consultada una hechicera sobre si sal-
dría premiado cierto número de la lote-
ría, apuntó éste en un papel, se lo 
tragó y luego dijo gravemente: 
—¡Es seguro que este número saldrá 
mañana. 
Un cuaderno conteniendo 13 chisto-
sísimos ^procedimientos», por 20 cénts. 
De ven*» la librería «El Siglo XX*. 
V I D A I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arreses, 
Rojas Pérez, Alcaide Duplas y Bores 
Romero. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
la inserción en la de ésta de varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
También la distribución mensual de 
fondos. 
Pasó a la comisión especial de aguas 
solicitud de don Francisco Palma Llera, 
interesando un cuarto de paja de agua 
para disfrutarla en su casa de calle En-
carnación. 
Cesó en el cargo de auxiliar de la 
recaudación de arbitrios, Cristóbal Ló-
pez Gómez; designándose auxiliares de 
la misma, a Antonio Mena Anaya y 
Manuel Qaona; habiéndose hecho al-
gunas alteraciones en los jornales que 
disfrutan Rafael Uribe y José Fuentes. 
Se acordó informe Secretaria en ofi-
cio que dirije el señor presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, relativo 
a la cobranza del impuesto de cédulas 
personales. 
Quedó autorizado don José Palma 
García, mandatario de don Fernando 
Laffore, previo informe del señor arqui-
tecto, para realizar las obras que solicitó 
en el Alolino del Duende. 
Se acordó abonar con cargo a! capí-
tulo correspondiente, las obras comple-
mentarias verificadas como consecuén-
cia de la sustitución del acueducto de .t 
la Magdalena. j 
También no mostrarse parte en el 
sumario que instruye el Juzgado de ins-
trucción por riegos en las Capellanías, 
sin renunciar a la indemnización que í 
pudiera corresponder al Ayuntamiento. 
Que se formule proyecto y presu-
puesto para cubrir el lavadero de la 
Puerta del Agua. 
Queda autorizado el agente en la 
capital, para que cobre de la Excma. 
Diputación la subvención concedida a 
este hospital, por el primer trimestre y 
sucesivos. 
Finalmente, se acordó constase en 
acta el sentimiento de la Corporación 
por el fallecimiento de la señora madre 
de doña Rosalía Laude, viuda de Bou-
deré. 
Y terminó la sesión. 
SESIÓN DEL PENO 
El mismo día se reunió el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento bajo la presiden-
cia del señor alcalde y con asistencia 
de los señores Rojas Arreses, Bores 
Romero,Manzanares Sorzano.Rodriguoz 
Díaz, Rosales Salguero, Blázquez Pa-
reja, Berdún Adalid, Castilla Granados, 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enr ique L ó p e z P é r e z 
Alcaide Duplas, Vázquez Navarro, Mu-
ñoz Checa, Rojas Pérez y Moreno Ra-
mírez. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
Quedó sobre la mesa el expediente 
instruido por faltas en el^ servicio de 
alumbrado público, y se designó una 
comisión que emita dictamen en el 
plazo de tres días, para adoptar en de-
finitiva la resolución que proceda. 
Se designaron por sorteo los señores 
que han de constituir la Junta organi-
zadora de la Cámara de propiedad ur-
bana, entre los mayores y menores con-
tribuyentes, resultando elegidos don 
Juan Jiménez Vida, don José Rojas Arre-
ses, don Simón Cerezo Berdoy, don 
José Lora Pareja, don Antonio Casco 
García y don José Rojas Castilla. 
Quedó pendiente de resolución hasta 
la sesión próxima, el asunto relativo al 
ofrecimiento hecho por el Patronato 
formado en virtud de testamento otor-
gado por don José García Gómez, para 
instalar la Escuela de Artes y Oficios 
en la casa de cuesta de la Paz. 
Y se levantó la sesión. 
30 dovoíqs [orles 90 M 
EL LIBRO M A N U A L , publica volúmenes de 
cien páginas, para ieer en el teatio, en el 
tren, en el tranvía (donde lo haya), conte-
teniendo gran número de poesías , anécdotas , 
chistes, etc. 
C O L E C C I Ó J N Í V A R I A 
Interesantes cuadernos a 20 céntimos. 
Para ser buen futbolista.—Método práct ico, 
modos de entrenarse, reglamento del juego. 
Para ganar a la lotería en todos los sorteos.— 
Trece procedimientos que no fallan nunca. 
Para el novio y la novia.—Modelos de cartas 
para declarar el amor y para correspon-
dencia entre enamoiados. 
Para ser independiente.— Cómo ganarse la 
vida y hacerse rico. 
De vent» «n la librería «El Siglo XX>. 
E L G R A N S E C R E T O 
LO QUE SE NECESITA PARA TRIUN-
FAR EN LA VIDA 
¡Es tan difícil triunfar en la vida! Y 
sin embargo, ello, la gran mayoría de 
las veces, depende de la bagatela y de 
lo frivolo. 
Un hombre bien presentado va ga-
nando por lo menos la mitad para triun-
far en la vida. 
Un buen traje constituye a veces un 
mágico talismán. 
Le aconsejamos que si quiere ser 
persona bien vestida, de porte correcto 
y elegante, que en todas partes inspire 
respeto y confianza, acuda a la Casa 
Berdún donde podrá adquirir, con una 
economía de más del cuarenta por cien-
to, elegantes y bien confeccionados tra-
jes, admirables y excelentes abrigos, que 
no podrá encontrar en ninguna parte. 
Si lo duda haga la prueba. 
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CRÓNICA 
Ha llovido en el Parque 
Ha llovido en el Parque esta mañana 
novembrina. Cayó una lluvia finísima, 
parecida a hilillos sutiles, bajando del 
cielo a la tierra, que luego degeneró en 
violento-chaparrón. A poco, y antes de 
las once, huyeron las nubes giróvagas 
a otros lugares, y donde antes hubo 
tintas negras, como de crepúsculos bar-
celoneses ensombrecidos por el humo 
de las chimeneas de sus industrias, lu-
ció un cielo despejado y un sol que 
empezó a secar rápidamente el suelo 
encharcado. 
El móvil que nos condujera esta ma-
ñana a las proximidades del Parque, lo 
hemos relegado al olvido, sumido en 
las brumas de la labor cuotidiana; quizá 
no fuera más que un deseo de aspirar 
el olor a tierra mojada—vaho casi per-
ceptible y que sin embargo tiene un 
aroma distinto a todos—; acaso no fue-
ra más que la precisión de encaminar-
nos a Correos—la nueva casa que mues-
tra sus perfiles atrevidos y extraños, 
como de templo pagano, frente a los 
plátanos orientales del paseo,— para 
despachar unos pliegos de impresos u 
originales de Imprenta que reclamaban 
un pronto envío, o quien sabe si tam-
bién ese móvil no fué más que el deseo 
de pasear por el sólo gusto de hacerlo. 
Otras mañanas, no como ésta de 
suelo encharcado y sol aún pálido, 
como adormecido, vinimos nosotros 
también a! Parque. Ya hace tiempo que 
la moda oficial—moda que lanza un 
ignorado, o que no se sabe ciertamente 
su origen, y que sin embargo es acata-
da rápidamente por todos—tiene esta-
blecido el que estas mañanas de Otoño 
y las del próximo abuelo Invierno 
—siempre que presten al día, uno, su 
ardor de hombre fuerte que empieza a 
declinar melancólicamente, y el otro, 
sus esfuerzos de hombre que da los úl-
timos, a pesar de la nieve de sus cabe-
llos*^ toda Málaga acuda solícita al Par-
que, para establecer desde las doce 
hasta la una o una y media sus baluar-
tes de conversaciones, paseos, modas, 
murmuraciones y señalamientos—al pa-
so de los demás frente a ellos—de pre-
juicios inverosímiles, mientras las pare-
jitas misteriosas se dicen no sé qué 
misteriosas confidencias, y las mamás 
se acompañan, casi enfrascadas, con 
las labores respectivas de crochet. 
El paseo, como hemos dicho, es pun-
to de reunión de los componentes de 
una sociedad, que aspira a verse y a 
cambiar unas palabras diariamente. Es 
que esta sociedad de Málaga siente la 
misma comezón inquietante, el mismo 
esparcimiento espiritual, que reclaman 
las pequeñas ciudades de provincias. 
El afán de relacionarse se hace real y 
tangible en esta ciudad, donde no hay 
"LOS CRISIOBITAS" 
Se dan sesiones en casas particulares. 
Avisos en esta Administración. 
del señor 
Petrosky 
BARCELONA Un frasco 
de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
equivale a una semana de ejercicio 
al aire libre. 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasté-
nicos y agotados. 
Más de 30 años de éxito ereclente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
fi^^ tfl Rechace todo frasco que no lleve en la etiqae-IlíU ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
más medios para ello que este paseo 
diario por el Parque. Los sitios donde 
poder reunirse están cerrados al pú-
blico en el invierno; unos por no ser 
de estación, otros, por la poca ayuda 
que se les presta en estos meses. 
Podría ser quizá el aposento cerrado 
donde se condensara esta aspiración, 
el teatro; pero no hay que olvidar que 
Málaga, la población andaluza más in-
culta artísticamente, rechaza este medio 
por la misma razón incognoscible que 
repele las exposiciones artísticas, des-
deña las conferencias pro arte y cul-
tura, no acude a los conciertos clásicos 
musicales y presentación de notabilísi-
mos artistas (el caso de Fleta y los pro-
fesores de Alabarderos están muy re-
cientes todavía), olvida las bibliotecas, 
con sus tomos cubiertos por el polvo 
de la indiferencia general, hunde al ar-
tista que surge de entre el marasmo an-
gustioso para ofrecer una prueba de 
su arte, y acude, en cambio, con pun-
tualidad inverosímil a los cinematógra-
fos, en días de estreno. 
Así es, que, cerradas todas las puer-
tas,—por su mismo afán en no fran-
queárselas,—esta sociedad malacitana 
recurre al Parque, relacionándose dis-
creta o indiscretamente. Hace, como ya 
dijimos, lo mismo que las pequeñas ca-
pitales provincianas donde apenas hay 
otros medios más que esos, y sin que 
esto signifique que rechazan los que 
suelen ponerse a sus alcances. Y, a fa-
vor de eso, vemos cómo transcurren 
una y otra vez por el largo paseo sus 
visitadores, lo mismo que los valisole-
tanos discurren por sus soportales de 
la plaza frente al Ayuntamiento, con 
sus jardines verdes, sus mármoles blan-
cos y pulidos, y su reloj demasiado so-
noro, los de Toledo por su Zocodover 
histórico y por su calle del Comercio, 
larga, angulosa y estrecha, con sus 
tiendas de objetos pulidos de acero, y 
los de Guadalajara por su calle, casi 
única e inmensamente larga, por su 
caile de Madrid que se prolonga inde-
finidamente, con multitud de nombres 
más, para acabar en la Concordia-
plaza de árboles raquíticos y retorci-
dos—y lugar confluente en la carretera 
de Madrid a Cuenca. 
Y en estos días vemos numerosas 
pruebas de la estulticia humana, y de 
la utopía desconsoladora que reina so-
bre estos sus componentes. Aquí, en-
tonces, la exposición de «bellos figu-
rones>, con el pelo alborotado, como 
el de esos gozquecillos de lanas jugue-
tones, que las damitas alborotan aún 
más, quizá para demostrar una abundo-
sidad que no existe más que en la 
mente del que lo imaginó; aquí también 
el mostrar obligatorio de las piernas 
femeniles, encerradas en sutiles medias 
color de carne, para demostrar un gesto 
mundano, que es falso como los rizos 
oxigenados de algunas que yo me sé. 
Y ahora llega precisamente el móvil 
de el porqué hoy hemos escrito este 
artículo. Ha llovido en el Parque, como 
decíamos al comienzo, y he aquí que, 
cuando no creíamos encontrar a nadie, 
nos sorprendemos con la presencia de 
dos «elegantes»—ahora se ha dado en 
llamar «elegante» a toda la que no falte 
al «cine» en tardes de estreno, luzca 
un desenfado que armonice con el ves-
tido, adornos y tocado, y use el mismo 
perfume que el de su constante ronda-
dor o acompañante—que, como en 
días anteriores, están sentadas en un 
banco humedecido aún por la lluvia. 
Se encuentran solas y nos enseñan las 
ligas, con el gesto de cansancio que 
supone el tener que enseñárnoslas to-
dos los días. Parece que están des-
orientadas, inquietas, algo así como re-
celosas. 
Y entonces nuestro espíritu—le gus-
ta a veces volar tan alto—ha supuesto 
una serie de vicisitudes en estas dos 
mujercitas maquilladas. Y, según él, 
nos las hemos imaginado contemplando 
desde el balcón—ya vestidas para sa-
lir—con gesto anheloso, el cielo, para 
adivinar el primer momento de sol y 
lanzarse al Parque. Las «hemos visto» 
preguntarse interiormente, si por acaso 
las demás irán y ellas por temor falta-
rán al momento, y, ya decididas, salir 
unidas y dirigirse al paseo, esbozando 
E S T U C H E S D E P A P E L Y S O B R E S 
desde 1.40 pesetas 
Oe venta en la librería «El Siglo XX». 
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una probable pregunta: *¿Serán fodas 
como nosotras?» O lo que es lo mismo: 
<¿Vendrán o no vendrán?» «¿Daremos 
el golpe o caeremos en el ridículo?» 
Y en el ridículo han caído precisa-
mente estas dos muchachas. Nadie se 
ha presentado, ni nadie las ha contem-
plado, a no ser un viejo reumático que 
camina apoyándose en un palo, una 
vieja avellanera que Ies ha lanzado su 
pregón en los oídos, un golfillo sucio 
con una caja de limpiabotas al hombro, 
que las ha interrogado sobre lustrar sus 
zapatitos o no, un ciclista que ha pa-
sado rápido dando un patinazo violento 
a! volver la cabeza para lanzarles una 
ojeada..., y nosotros. 
Pero nosotrcs hemos adivinado en 
ellas la certeza de su derrota de pro-
nósticos. Tan absurda es su presencia 
esta mañana en el Parque, como incon-
cebible la nueva de que un joyero, 
para vender su mercancía, expusiera 
sus rubíes y sus esmeraldas sobre el 
fango de la calle. La diaria asistencia 
es de rigor con el suelo seco y con un 
sol acariciador; pero no con las hojas 
caídas -arrancadas de los árboles que 
las sintieron muy cerca de ellos,—y 
manchadas y rotas por el barro gris 
de la arena amarilla del paseo... Y quizá 
habremos pecado de demasiado rigoris-
tas al cruzar frente a ellas; apenas he-
mos parado la atención en que nos 
enseñaban las piernas... y algo más 
quizá; pero hay que tener en cuenta 
que esto ya no nos preocupa, como un 
espectáculo que se ve muchas veces. 
La diaria exposición, ya nos cansa; 
tanto como cansaría a un gastrónomo 
el que todos los días le presentaran el 
mismo plato como único alimento. Y 
esto precisamente porque en la mujer, 
más que ver sus encantos, nos anima el 
deséó de adivinarlos, porque de esta 
manera mantenemos siempre viva la 
ilusión. 
Por todo esto pasamos y las dejamos 
atrás. Y las dejamos nosotros con un 
gesto de disculpa y de malquerencia a 
la vez. ¿Que cuál dominó en nuestro 
espíritu?... ¡Quién lo sabe! ¡Es tan mis-
terioso él por qué del desarrollo de 
nuestros pensamientos! 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
R ios $cñorc$ cosecheros 
B Á S C U L A - G R Ü A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
J u a n Rubio Borrego 
SANTA CLARA, 11 
Para automóviles 
Plaquitas de plata oxidada, con el 
Sagrado Corazón de Jesús. 
O* vsnta «n la libraría <KI Siglt XX». 
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Obras importantes 
"La vida de Nuestro Señor Jesucristo", expo-
sición histórica, critica y apologética, es-
crita por L . Gl. Fillion. Traducción del reve-
rendo padre Victoriano M . de Larrainzar.— 
«Una vida científica del Salvador en la cual 
se cumple al t ravés de la narración con 
triple objetivo: 1.° Exponer históricamente 
la vida terrenal de Nuestro Señor. 2.° Res-
ponder a las objeciones de la crítica. 3.° 
Deducir las conclusiones apologéticas que 
implica. Se trata de una obra de pr imer 
orden.,,—La Croix.— Dos tomos en 4.° ma-
yor, 15 pesetas. 
"Semblanzas benedictinas", por el R. P. justo 
Pérez de Urbel, benedictino de Silos.— 
6,50 [pesetas. 
"La castidad virginal", por el R. P. Marcelino 
Lázaro Bayo, O. F. M.—Dos tomos, 13 pts. 
;"En esta hora.—Ojeada a los valores litera-
rios", por Nicolás González Ruiz.—3,50 pts. 
Obras literarias 
"El fantasma de los Tournoailles", novela, 
por Jeanne de Coulomb.—4 pesetas. 
"Guerra sin cuartel", novela premiada por la 
R. A. E.; por Ceíerino Suárez .Bravo.—3,50. 
"Sonetos espirituales", por D. Juan de Con-
treras, marqués de Lozoya. — 1,50 pesetas. 
"De Madrid al cielo", acopio de citas litera-
rias y fo k lór icas ; 'por Luis Martínez Klei-
ser.—-1,50 pesetas. 
"Cantares de amor y de guerra", por Juan 
Villaverde Goncer.—3,50 pesetas. 
"Romances viejos castellanos"—De la colec-
ción de obras selectas de nuestros autores 
clásicos y |modernos titulada «Letras Espa-
ñolas».—1,75 pesetas. 
0 - 3 v i e n i ^ i i n e n i í s 
Movimiento de población en la semana. 
Los qua nacen 
Remedios Benítez Barón, José Cano 
Ordóñez, José Martín Morea, María 
Reyes Bermúdez, Rosario y María 
Cuesta Molina, José Fernández Poda-
dera, José Velasco García, Antonio y 
Francisco García Benítez, Dolores San-
cho Melero, Josefa López Fernández, 
Trinidad Puche Castilla, Juan Soria 
Reyes. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Los que mueran 
Pedro Delgado Reyes, 59 años; 
Antonio del Pino Tejada, 18 años; So-
corro Hinojosa Hidalgo, 5 años; Julio 
Montero Fernández, 54 años; Ana 
Pérez Pozo, 35 años; Luis García Ber-
múdez, 79 años. 
Varones, 4.—Hembras, 2, 
Total de nacimiéntos. .. . . 14 
Total de defunciones. . . . 6 
Diferencia favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Cristóbal Benito Murciano, con Ro-
sario Borrego Gdijárro. — Antonio 
Cuenca Gómez, con Dolores Martín 
Pérez.—Joaquín González García, con 
Luisa Fernández Cabrera.— Francisco 
Espejo Muñoz, con Josefa Jiménez 
Piqeda. — José Pérez Salguero, con 
AntonioDomínguezCaf mona.—Manuel 
Sillero Robledo, con Dolores Gallardo. 
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